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WILLIAM & MARY 
LAW SCHOOL 
 
FOUNDED 1779 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
 
 
 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
LAKE MATOAKA AMPHITHEATRE 
 
 
MAY 11, 2014 
4:00 P.M. 
  
ANTONIN SCALIA 
ASSOCIATE JUSTICE 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 
 
 
Antonin Scalia, Associate Justice, was born in Trenton, New Jersey, 
on March 11, 1936.  He married Maureen McCarthy in 1960 and has nine 
children: Ann Forrest, Eugene, John Francis, Catherine Elisabeth, Mary 
Clare, Paul David, Matthew, Christopher James, and Margaret Jane.  
 
He received an A.B. in 1957 from Georgetown University and the 
University of Fribourg, Switzerland and an LL.B. in 1960 from Harvard 
Law School. He was a Sheldon Fellow of Harvard University from 1960 to 
1961.  
 
He was in private practice in Cleveland, Ohio, from 1961 to 1967 
and served as Professor of Law at the University of Virginia from 1967 to 
1971, as Professor of Law at the University of Chicago from 1977 to 1982, 
and as a Visiting Professor of Law at both Georgetown University and 
Stanford University.  
 
He served as Chairman of the American Bar Association’s Section 
of Administrative Law from 1981 to 1982 and its Conference of Section 
Chairmen from 1982 to 1983.  He served as General Counsel of the Office 
of Telecommunications Policy from 1971 to 1972, as Chairman of the 
Administrative Conference of the United States from 1972 to 1974, and as 
Assistant Attorney General for the Office of Legal Counsel from 1974 to 
1977.  He was appointed to the U.S. Court of Appeals for the District of 
Columbia Circuit in 1982.  Nominated as an Associate Justice of the 
Supreme Court of the United States by President Reagan, he took his seat 
on September 26, 1986. 
 
 
 EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
 
 
PROCESSIONAL 
 
WELCOME Davison M. Douglas 
 Dean and Arthur B. Hanson Professor of Law 
 
 Sean Joseph Radomski, ’14 
 President, Student Bar Association, 2013-14 
 
 Qian (Lindsey) Ling, LL.M. ’14 
 
Kevin Spencer Elliker ’14 
Alexander Snyder Mackler ’14 
 Co-Chairs, Class Gift 
PRESENTATION OF AWARDS 
 
 Citizen Lawyer Awards Dean Douglas 
 
 Walter L. Williams Jr.  Memorial Teaching Award Cassandra Blythe Roeder ’14 
 
 Lawrence W. I’Anson Award Dean Douglas 
 George Wythe Award 
 Thurgood Marshall Award 
 John Marshall Award 
 
INTRODUCTION OF SPEAKER Dean Douglas 
 
REMARKS The Honorable Antonin Scalia 
 
PRESENTATION OF DIPLOMAS Dean Douglas 
 
 LL.M. Degree Ronald H. Rosenberg 
  Associate Dean  
  Jennifer S. Stevenson 
  Associate Director 
 J.D. Degree Michael J. Ende 
  Associate Dean 
Cinnamon A. Baker 
 Assistant Dean    
 
FINAL WORDS Dean Douglas 
 
PRESENTATION OF THE MACE Mr. Radomski 
 
RECESSIONAL 
 
 MEMBERS OF THE FACULTY 
 
Davison M. Douglas, Dean 
 
Peter A. Alces  
José de Areilza Carvajal 
Angela M. Banks 
Jayne W. Barnard 
Hon. Judith M. Barzilay 
Jeffrey W. Bellin 
Warren M. Billings 
Lynda L. Butler 
Anna P. Chason 
Eric D. Chason 
Nancy L. Combs 
Evan J. Criddle 
Neal E. Devins 
James G. Dwyer 
James W. Ely Jr. 
Louis Fisher 
Jennifer R. Franklin 
Pablo García Mexía 
Adam M. Gershowitz 
Michael S. Green 
Rebecca Green 
Christopher L. Griffin Jr. 
Tara L. Grove 
Susan S. Grover 
Javier Guillén Carames 
Vivian E. Hamilton 
James S. Heller 
Erin J. Henrickson 
Laura A. Heymann 
Sarah A. Hinchliffe 
 
Shana C. Jones 
Eric A. Kades  
Robert E. Kaplan 
Stacy E. Kern-Scheerer 
Laura R. Killinger 
Allison Orr Larsen 
Fredric I. Lederer 
John W. Lee III 
Mason E. Lowe 
Linda A. Malone 
Paul Marcus 
Mark D. McGarvie 
Thomas J. McSweeney 
Alan J. Meese 
Nathan B. Oman 
  
Kristen R. Osenga 
W. Taylor Reveley III 
William M. Richardson 
Patricia E. Roberts 
Ronald H. Rosenberg 
Stacey-Rae Simcox 
Göran K. Sluiter 
Jason M. Solomon 
Sarah L. Stafford 
Michael Stein 
James Y. Stern 
Jennifer S. Stevenson 
Cynthia V. Ward 
Christie S. Warren 
Timothy Zick
Emeritus Faculty 
 
Tom A. Collins 
Glenn E. Coven Jr. 
John E. Donaldson 
Emeric Fischer 
I. Trotter Hardy Jr. 
John M. Levy 
 
Elmer J. Schaefer 
Alemante G. Selassie 
Timothy J. Sullivan 
Kathryn R. Urbonya 
William W. Van Alstyne 
 
Adjunct Faculty 
 
Christopher A. Abel 
Alice T. Armstrong 
Gregory C. Bane 
Craig D. Bell 
Catherine A. Bellin 
David E. Bernstein 
Dale T. Berrett 
Rosemary V. Bourne 
James H. Boykin 
Tillman J. Breckenridge 
Jeffrey A. Breit 
Linda L. Bryant 
Christopher D. Byrne 
Stephen P. Carney  
Timothy G. Clancy  
Cressondra B. Conyers 
Darryl W. Cunningham 
Marc E. Darnell 
Leah Davenport 
Frederick W. Dingledy Jr. 
Mark E. Elias 
Andrew R. Fox 
Frederick R. Gerson 
Gregory A. Giordano 
Nathan R. Green 
Leslie A. Takacs Haley 
Paula L. Hannaford-Agor 
Benjamin L. Hatch 
Michael L. Heikes 
Paul Hellyer 
Louanna O. Heuhsen 
Hon. Gary A. Hicks 
Denise W. Koch 
David W. Lannetti 
Andrew P. Larsen 
James C. Lewis 
Hon. Leslie L. Lilly 
Chadia Mansour 
Sharon A. Marcial  
Mark D. Matthews 
Frank T. McCormick 
Monique McKay 
Hon. Tommy E. Miller 
Hon. LeRoy F. Millette 
Hon. Gary A. Mills 
Helena S. Mock 
Tina L. Mohr 
Barbara G. Monteith 
Brian G. Muse 
Hon. Tommy K. Norment Jr. 
Hon. David J. Novak 
Christian A. Ortego 
Steven R. Perles 
Robert J. Poggenklass 
Hon. Charles E. Poston 
Brian A. Pristera 
Daniel R. Quarles 
Douglas A. Ramseur 
Neil P. Reiff 
Jessica B. Reveley 
Bradley A. Ridlehoover 
Cliona M. Robb 
Neal J. Robinson 
H. Jan Roltsch-Anoll 
Joshua Rosenstein 
Chelsea Rowe 
William L.S. Rowe 
Alan A. Rudnick 
Brian J. Samuels 
Megan M. Scanlon 
Elizabeth M. Schmidt 
Jennifer E. Sekula 
David E. Sella-Villa 
Michael D. Sermersheim 
Hon. William H. Shaw III 
Nicholas F. Simopoulos 
Patrick S. Slebonick 
Matthew W. Smith 
Cullen D. Speckhart 
Michèle K. Spike 
David H. Sump 
Carl E. Tack III 
John Tarley Jr. 
Job Taylor III 
Dennis Taylor 
Hon. Wilford Taylor Jr. 
Gilbert E. Teal II 
John T. Tucker III 
Jonathan S. Tuttle 
Michael J. Walker 
Douglas J. Walter 
Deborah C. Waters 
Michelle Welch 
Elizabeth White 
Christine R. Williams 
John H. Young 
Hon. J. R. Zepkin 
Howard J. Zlotnick 
Megan C. Zwisohn 
  
 
 
 
SERGE  BORIS AGBRÉ, West Orange, NJ 
 B.A., Cornell University, 2009 
ALBERT GILLIS ALLEN III, Salisbury, MD 
 B.A., University of Richmond, 2010 
3
MICHAEL ALAN ALTHOUSE, Mesa, AZ 
 B.A., University of Arizona, 2011 
MICHAEL DAVID ARENA, Rochester, NY 
 B.A., State University of New York at 
   Geneseo, 2011 
MARK BEREL BADANOWSKI,  
  Jacksonsville Beach, FL 
 B.S., Georgetown University, 2011 
JOHN HARRISON BAKER JR., 
  Williamsburg, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2009 
YVONNE TERESE BAKER, Chesapeake, VA 
 B.S., Hampton University, 2011 
*
2
 KATIE DEBORAH BARANEK,  
  Lebanon, NJ 
 B.A., Villanova University, 2007 
 M.A., Villanova University, 2008 
*
2
 ERIN ELIZABETH BARRETT,   
  South Windsor, CT 
 B.A., College of the Holy Cross, 2010 
EMILY RUTH BASTIN, Breinigsville, PA 
 B.A., Heidelberg University, 2010 
MARTIN BAYERSDORFER III,  
  Short Hills, NJ 
 B.A., Middlebury College, 2010 
3
SARAH MOSER BEASON, Mooresville, NC 
 B.A., Converse College, 2009 
 M.P.P., College of William & Mary,  
  2014 
3
KRISTIN MICHELLE BERGMAN,  
  Farmington, CT 
 B.A., Brown University, 2011 
YAHMILAH A. BERKLEY, Shreveport, LA 
 B.A., Mary Baldwin College, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
CAROLINE MACGILL BICKLEY,  
  Fairfax, VA 
 B.A., James Madison University, 2008 
 M.A., George Mason University, 2010 
CHRISTOPHER GARWOOD BLOOMFIELD,  
  Exeter, NH 
 B.A., University of Vermont, 2010 
ROBERT EDWARD BLUMBERG, Miami, FL 
 B.A., College of William & Mary, 2011 
JONATHAN ROBERT BLUSIEWICZ,  
  Baltimore, MD 
 B.A., College of William & Mary, 2011 
CHELSEA LARIE BOBO, Santa Ana, CA  
 B.A., Bob Jones University, 2010 
3
JAMES RUSSELL BOOTH, Bucksport, ME 
 B.S., United States Military Academy, 
  2008 
JORDAN BITTINGER BOWMAN, Verona, VA 
 B.A., Elizabethtown College, 2008 
JACK THOMAS BROCK II,  
  Winterville, NC 
 B.A., University of North Carolina at 
  Chapel Hill, 2011 
2
ALEXANDRA LYNN BROCKWAY,  
  Rutland, MA 
 B.A., University of Massachusetts – 
  Amherst, 2011 
EDWARD T. BROOKINS, Dallas, TX 
 B.A., University of North Texas, 2011 
*
1
 BETH RACHEL BUDNICK, Westfield, NJ 
 B.A., Carleton College, 2011 
KEITH ROBERT BUZBY, Frederick, MD 
 B.A., St. Mary’s College of Maryland, 
  2008 
ANN CAROLINE MCMICHAEL CALABRESE,  
  McLean, VA 
 B.A., University of Virginia, 2011 
3
RACHEL MARIE CANNON,  
  Pine Bush, NY 
 B.A., Hamilton College, 2008 
 
CANDIDATES FOR 
DEGREES 
JURIS DOCTOR    
 SETH ISAAC CARDWELL, Richmond, VA 
 B.A., College of William & Mary, 
  2009 
BRIAN ANTHONY CARRICO, Lynchburg, VA 
 B.S., College of William & Mary, 2010 
AARON CHRISTOPHER CARTER, 
  North Brunswick, NJ 
 A.B., Princeton University, 2008 
NATALIA VALERYEYNA CARUSO,  
  Nizhny Novgorod, Russia 
 B.S., Nizhny Novgorod State 
  Agricultural Academy, 2007 
3
JENNIFER LAUREN CASAZZA,  
  Long Valley, NJ 
 B.A., The George Washington  
  University, 2011 
CAITLIN DANIELLE CATER, Rutland, VT 
 B.A., University of Pittsburgh, 2008 
JULIE VIRGINIA KING CERSLEY,  
  Oak Lawn, IL 
 B.A., Northern Illinois University,  
  2008 
CHRISTINA NICOLE CERUTTI,  
  Flemington, NJ 
 B.A., Boston College, 2010 
 M.Ed., Boston College, 2011 
DANIEL EDWARD CHANDLER,  
  Williamson, GA 
 B.A., Brigham Young University, 2010 
XUE CHANG, Beijing, China 
 LL.B., Capital University, 2010 
LEE ARTHUR CHIRTEL, Springfield, VA 
 B.A., College of William & Mary, 
  2011 
3
CAROLYN RACHEL CODY, Andover, MA  
 B.A., College of the Holy Cross, 2008 
*
1
 SARAH JANE B. CONNER,  
  Harleysville, PA 
 B.A., Emory University, 2011 
3
TAYLOR LEIGH CONNOLLY,  
  Overland Park, KS 
 B.A., Kansas State University, 2011 
3
JULIE ANN COOK, Williamsport, MD 
 B.A., Clemson University, 2011 
 
 
CHACE AARON CRAIG, Abilene, TX 
 B.S., Abilene Christian University, 2007 
 M.S., Texas A&M University, 2010 
3
MATTHEW ALEXANDER CRAMER,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2008 
KATLIN CHARLES CRAVATTA,  
  Panama City, FL 
 B.A., University of Central Florida,  
  2010 
KATHRYN ANNE D’ADDIO, Concord, NH 
 B.A., University of New Hampshire,  
  2010 
3
PETER DANSIE, Heber City, UT 
 B.S., Brigham Young University, 2010 
MARK DAVID D’ANTONIO JR.,  
  Woodbridge, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2010 
THOMAS JOSEPH D’ANTONIO,  
  Rochester, NY 
 B.A., Loyola University Maryland,  
  2010 
JUSTIN CARTER DAUSCH, Sharon, MA 
 B.A., University of South Carolina – 
  Columbia, 2011 
GOBRIELLA MONIQUE DAVIS, 
  Mitchellville, MD 
 B.A., University of Maryland – 
  College Park, 2011 
DONGHUA DENG, Williamsburg, VA 
 B.S., Huazhong University of Science 
  & Technology, 1999 
 Ph.D., University of California – Irvine,  
  2006 
3
ERIK BRANDON DERR, Holland, PA 
 B.A., Ursinus College, 2011 
JAMES CHRISTIAN DEVEREAUX, Sandy, UT 
 B.S., Brigham Young University, 2009 
COLLEEN MEREDITH DICK, Pittsburgh, PA 
 B.A., West Virginia University – 
  Morgantown, 2008 
ELIZABETH ANNE DORSEY, Austin, TX 
 B.A., Trinity University, 2011 
 
 
 SCOTT H. DRANOFF, Southampton, PA 
 B.S., Northeastern University, 2011 
3
GREGORY WILLIAM DURHAM,  
  Leesburg, VA 
 B.A., University of Virginia, 2005 
 A.L.M., Harvard University, 2011 
ARTHUR THOMAS DURST, Fairfax, VA 
 B.A., University of Virginia, 2008 
3
JENNIFER LYNN EATON, Chesapeake, VA 
 B.S., University of Virginia, 2011 
TOBIAS L. EISENLOHR, Cincinnati, OH 
 B.A., Ohio State University –  
  Columbus, 2011 
3
KRISTEN LEE EKEY, Richmond, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2005 
*
1
KEVIN SPENCER ELLIKER,  
  Virginia Beach, VA 
 B.S., James Madison University, 2008 
 M.A.T., James Madison University, 2009 
FRANTZ C. FARREAU, La Jolla, CA 
 B.A., The Johns Hopkins University, 
  2009 
AMANDA LYNN FICKETT, Standish, ME 
 B.A., University of Southern Maine, 
  2011 
3
JOSEPH ALDEN FIGUEROA,  
  West Orange, NJ 
 B.A., University of Virginia, 2009 
MATTHEW ISAAC FINE, Parker, CO 
B.A., University of Colorado – Boulder, 
  2009 
MATTHEW GREGORY FINLEY, London, KY 
 B.A., University of Kentucky –  
  Lexington, 2011 
3
ERIC MATTHEW FISCHER, Penn Yan, NY 
 B.M., Manhattan School of Music, 2009 
 M.M., Yale School of Music, 2011 
MORGAN GIBSON FLETCHER, Fairfax, VA 
 B.A., Cornell University, 2011 
DANIEL SCOTT FOSTER JR., Hightown, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2010 
3
EDWARD THOMAS FRANCIS, Sudbury, MA 
 B.A., Middlebury College, 2005 
 
 
3
LAUREN MICHELE FRIEDRICH,  
  Waldorf, MD 
 B.A., Miami University, 2011 
KAYLIN ROSE GAAL, Berryville, VA 
 B.A., College of Wooster, 2011 
RINA MAHESH GANDHI, Sugar Land, TX 
 B.A., Saint Edward’s University, 2011 
PATRICK JAMES GENOVA, 
  Virginia Beach, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth  
  University, 2011 
*
2
EMILY ANNE GOMES, Milwaukee, WI 
 B.A., University of Michigan –  
  Ann Arbor, 2008 
SUZANNE MARIE GRASSEL, Dix Hills, NY 
 B.S., Syracuse University, 2008 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2014 
*
1
JAMES TALMADGE GRAVES,  
  Middletown, NJ 
 A.B., Princeton University, 1997 
 M.A., University of Virginia, 2004 
CANDICE LATIESHA GRIMES,  
  Virginia Beach, VA 
 B.S., Old Dominion University, 2011 
KAITAN GUPTA, Norfolk, VA 
 B.S., United States Naval Academy, 
  1998 
WILLIAM PAUL GVOTH, Chesapeake, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute 
  and State University, 2011 
NICOLE HABEK, Southington, CT 
 B.S., Northeastern University, 2011 
3
ERIC ROSS HAMMERSCHMIDT, 
  St. Petersburg, FL 
 B.A., Eckerd College, 2011 
3
MARKO DAVID HANANEL, Cincinnati, OH 
 B.A., University of New Mexico, 2010 
ALLISON SARA HANDLER, Solon, OH 
 B.A., Oberlin College, 2010 
SCOTT ROBERT HARDY, Charleston, WV 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute 
  and State University, 2010 
 
 
 
3
NICOLE MARIE HARTZ, Hancock, NY 
 B.A., Ithaca College, 2009 
 M.A.T., Ithaca College, 2010 
EUTICHA BETH PENNINGTON HAWKINS, 
  Altus, AR 
 B.A., University of the Ozarks, 2004 
CHRISTOPHER E. HENNING 
 B.A., Gonzaga University, 2007 
TYLER TIMOTHY HENRY,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2002 
 M.A., The Pennsylvania State University, 
  2004 
MICHAEL R. HERNTON, Pittsburgh, PA 
 B.S., United States Naval Academy, 
  2001 
 M.B.A., University of California at 
  San Diego, 2008 
GREGORY PETER HERRICK, Griswold, CT 
 B.A., Saint Anselm College, 2003 
*
1
ELIZABETH JOAN HERRON,  
  Doylestown, OH 
 B.A., Ohio University, 2011 
ELIZABETH CAROLINE HILL, Madison, WI 
 B.A., University of Wisconsin-Madison, 
  2006 
ALDEN LIONEL HINDS, Hyde Park, MA 
 B.A., Brown University, 2010 
 M.B.A., College of William & Mary,  
  2014 
3
BRIAN THOMAS HOLLAND, Corning, NY 
 B.M., State University of New York 
   College at Fredonia, 2009 
STACI KATHRYN HOLLOWAY, 
  West Monroe, LA 
 B.A., Northwestern State University 
  of Louisiana, 2010 
JESSICA JIE HOU, Richmond, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2011 
3
NICHOLAS ROBERT HOUSE, Westlake, OH 
 B.A., University of Michigan – Ann 
  Arbor, 2010 
 
 
 
 
ANDREW ROGER HOWARD,  
  Moon Township, PA 
 B.A., Washington & Jefferson College,  
  2011 
*
1
MEREDITH EVE HUNT, Palm Beach, FL 
 B.A., Brown University, 2011 
KATHLEEN EMMALINE IMBRIGLIA, 
  Springfield, VA 
 B.A., James Madison University,2010 
SCOTT RICHARD JACOBSEN, Norwood, NJ 
 B.A., The George Washington  
  University, 2009 
 M.A., The George Washington  
  University, 2010 
GOWRI JANAKIRAMANAN, New York, NY 
 B.A., Sarah Lawrence College, 2010 
COLIN O’BRIEN JOHNSON, Sterling, VA 
 B.S., George Mason University, 2011 
DAVID CHRISTOPHER JOHNSON,  
  Brighton, MI 
 B.A., The Johns Hopkins University,  
  2007 
MICHAEL FRANCIS KAESTNER,  
  Richmond, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth  
  University, 2005 
PAMELA KALINOWSKI, Scranton, PA 
 B.A., University of Scranton, 2006 
DAVID ARTHUR KAUFMAN JR.,  
  Placerville, CA 
 B.A., The Master’s College, 2006 
MARGARET ANN KELLY, Plantsville, CT 
 B.A., College of the Holy Cross, 2011 
RACHEL MCDONOUGH KELLY, 
 B.A., Boston College, 2008 
3
ANDREW H. KING, Columbus, OH 
 B.A., Miami University, 2011 
3
NANDOR FERENC ROYAL KISS III, 
  Agua Dulce, CA 
 B.S., Pepperdine University, 2011 
3
ALEXANDRA LEIGH KLEIN, Richmond, VA 
 B.A., University of Virginia, 2009 
BRIAN JOSEPH KOSYDAR, Eugene, OR 
 B.A., University of Oregon, 2010 
 
 
3
KAITLYN ANN KRUEGER, Rockville, MD 
 B.A., Lafayette College, 2011 
SARAH ELIZABETH LAMBERT,  
  South Charleston, WV 
 B.A., University of Akron, 2011 
3
KATHRYN ELLEN LEARY,  
  
Marblehead, MA 
 B.A., Union College, 2011 
JON WOONG LEE, Seoul, Republic of Korea 
 B.S., Hongik University, 2003 
 M.B.A., University of Notre Dame, 
  2010 
3
CHRISTOPHER JAMES LEWIS,  
  Portsmouth, RI 
 B.A., Vassar College, 2008 
3
ANDREW W. LINDSEY, Austin, TX 
 B.A., University of Texas – Austin, 2010 
EMILY HARRIET LIPPOLIS, Somers, NY 
 B.F.A., Carnegie Mellon University, 
  2008 
3
ALEXANDER NICHOLAS LOTT,  
  Monkton, MD 
 B.A., University of Virginia, 2010 
JOHN TAFT LOUGHNEY, Millersville, MD 
 B.A., University of Maryland –  
  College Park, 2011 
*
2
ALEX MICHAEL LURIE, Minneapolis, MN 
 B.S., Stanford University, 2011 
YIFAN LV, Qingdao, China 
 LL.B., TianJing University of  
  Commerce, 2008 
 LL.M., Renmin University of China, 
  2010 
 LL.M., College of William & Mary,  
  2011 
*
1
ALEXANDER SNYDER MACKLER,  
  Newark, DE 
 B.A., University of Pennsylvania, 2005 
3
KYLIE LOPEZ MADSEN, Boise, ID 
 B.A., Boise State University, 2009 
PATRICK FRANCIS MARTIN, 
  Farmington, CT 
 B.A., University of Virginia, 2011 
 
 
 
*
1
KAYLA FAYE SCOTT MCCANN,  
  Ashland, KY 
 B.A., Davidson College, 2011 
GRANT RICHARD MCLOUGHLIN,  
  Tulsa, OK 
 B.A., University of Oklahoma, 2011 
DEREK PAUL MCMAHAN, Westport, KY 
 B.S., University of Kentucky, 2011 
LEO LANNY MENSAH, Nicholasville, KY 
 B.S., University of Southern 
  California, 2008 
*
2
MARY CAROLINE MILLER,  
  Midlothian, VA 
 B.A., Yale University, 2011 
DENNEN MICHAEL MINER,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., Virginia Wesleyan College, 2011 
BRYAN CHARLES MOORE,  
  Dawson Springs, KY 
 B.S., University of Louisville, 2011 
JAMES E. MOORE, Chelan, WA 
 B.A., Central Washington University, 
  2011 
3
DANIEL ERIC NISENSON, Richmond, VA 
 B.A., University of Georgia, 2009 
JEANNE ELIZABETH NOONAN, Norfolk, VA 
 B.A., Old Dominion University, 2006 
ABIGAIL MARIE NORRIS, Rochester, NY 
 B.A., Villanova University, 2011 
KATIE LYNN OCAMPO, Riverhead, NY 
 B.A., University of Hawaii, 2005 
3
JAMES RYAN OGOZALEK, Schaumburg, IL 
 B.A., University of Notre Dame, 2011 
MAGDALENE-LORA EFEKOYIN-
EKHOMWAYNE OKONOKHUA, Atlanta, GA 
 B.A., University of Notre Dame, 2010 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2014 
3
CHRISTOPHER ASHWORTH OLCOTT,  
  Chesapeake, VA 
 B.S., University of Virginia, 2011 
NICOLE VICTORIA OZERAN,  
  Beverly Hills, CA 
 B.A., University of California, San 
  Diego, 2011 
 KATHERINE ELIZABETH PAIGE, Tulsa, OK 
 B.A., Wichita State University, 2010 
3
LINDSAY ANN PALADINO, West Islip, NY 
 B.S., Boston College, 2009 
RAJ HARSHADBABU PATEL,  
  Boca Raton, FL 
 B.A., University of Chicago, 2011 
*
2
SKYLER R. PEACOCK, Leesburg, VA 
 B.A., University of Virginia, 2008 
ERICA MARIE PENN, Christiansburg, VA 
 B.A., University of Florida, 2011 
3
MARTHA ELIZABETH PETTY,  
  Lynchburg, VA 
 B.A., University of Virginia, 2006 
 M.A., Sotheby’s Institute of Art, 2008 
MARK ALLEN PHILLIPS, Fairport, NY 
 B.A., State University of New York  
  York College at Fredonia, 2007 
 M.A., University at Buffalo, The  
  State University of New York, 2011 
3
BRETT WALTER PIERSMA, Solvang, CA 
 B.A., University of California –  
  Santa Barbara, 2000 
 M.Ed., University of California –  
  Santa Barbara, 2001 
*
1
JENNA MARIE POLIGO, Collegeville, PA 
 B.A., Ursinus College, 2011 
3
ADAM RICHARD PRESTIDGE,  
  San Antonio, TX 
 B.A., Brigham Young University, 2010 
3
ALISON MARY RABE, Middleton, ID 
 B.A., Albertson College of Idaho, 2010 
*
1
SEAN JOSEPH RADOMSKI,  
  Moorestown, NJ 
 B.A., Fordham University, 2011 
ALICIA MARCIA RAINES, Waycross, GA 
 B.S., Indiana University, 2011 
*
1
LARSA KATEH RAMSINI, Marysville, OH 
 B.S./M.S., Otterbein University, 2009 
2
MARK THOMAS RAWLS, Yorktown, VA 
 B.S., University of Virginia, 2008 
KATHARINA JOHANNA RIENKS,  
  Richmond, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth 
  University, 2009 
 
MEAGAN ELIZABETH ROACH, Vienna, VA 
 B.A., College of Charleston, 2011 
*
2
CASSANDRA BLYTHE ROEDER,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., University of Virginia, 2007 
3
WILLIAM CONRAD ROSE,  
  
King George, VA 
 B.S., University of Virginia, 2010 
BRIAN ANDREW ROTHENBERG, Sidney, NY 
 B.A., University of Richmond, 2006 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2014 
3
BRITTANY BLAIR SADLER, Gloucester, VA 
 B.A., Thomas Edison State College,  
  2010 
JACQUELINE THERESE SANDLER,  
  Indian Harbour Beach, FL 
 B.A., University of Miami, 2011 
JOHN NELSON SANDO, Clifton, VA 
 B.A., Washington & Jefferson College, 
  2011 
3
MICHAEL EDWARD SCHAPIRO,  
  South Hero, VT 
 B.A., American University, 2010 
3
HEATHER LYNN SCHMIDT, Buffalo, NY 
 B.A., University at Buffalo, The  
  State University of New York, 2011 
*
1
KEVIN MICHAEL SCHNEIDER,  
  Pittsburgh, PA 
 B.S., The Pennsylvania State University,  
  2009 
2
EILEEN AVIS SETIEN, Richmond, VA 
 B.B.A., College of William & Mary, 
  2011 
VICTOR DANIEL SHORT, Salida, CO 
 B.A., Hastings College, 2010 
PAUL WHITE SILVER,  
  Colorado Springs, CO 
 B.S., United States Air Force 
  Academy, 2006 
3
ABIGAIL ROSE SIMON, Paducah, KY 
 B.A., Boston University, 2009 
ELIZABETH CAIRNS SMITH, Fort Pierce, FL 
 B.S., University of Florida, 2010 
 
 RICHARD CHRISTIAN SPOOR,  
  Park Hills, KY 
 B.A., Thomas More College, 2011 
BARBARA JEAN STANSIL, Gary, IN 
 B.A., University of Notre Dame, 2011 
RACHEL E. STEIDL, Cookeville, TN 
 B.A., Tennessee Technological 
  University, 2010 
*
2
ANDREW LAWRENCE STEINBERG,  
  Scarsdale, NY 
 B.A., University of Maryland – 
  College Park, 2011 
3
JENNIFER AMANDA KATE STEWART, 
  Converse, TX 
 B.A., College of William & Mary, 2008 
3
MEGHAN SARA STUBBLEBINE,  
  Pittsburgh, PA 
 B.A., Wellesley College, 2010 
 M.P.P., College of William & Mary, 
  2014 
JANET C. SULLY, Minneapolis, MN 
 B.A., Saint Olaf College, 2010 
CHRISTINA MARIE SUMPIO,  
  Woodbridge, CT 
 A.B., Cornell University, 2008 
JAMES BENJAMIN TALLEY,  
  Chesapeake, VA 
 B.A., College of William & Mary, 
  2011 
COURTNEY JORDAN THOMAS,  
  Melbourne, FL 
 B.A./B.S., Florida State University, 2010 
MEGAN RUTH THOMAS, Blackstone, VA 
 B.A., University of Virginia, 2010 
BENJAMIN PERRY THURMAN, Dayton, OH 
 B.S., Ohio University, 2010 
BRADLEY CLARK TOBIAS, Richmond, VA 
 B.A., The George Washington  
  University, 2011 
KATHERINE ELIZABETH TONNEMEN, 
  Fair Haven, NJ 
 B.A., Washington & Lee University, 
  2011 
 
 
 
DANIELLE MICHELE TROUMOULIARIS, 
  Dyer, IN 
 B.A., New York University, 2011 
3
ELIZABETH SCOTT TURNER, Danville, VA 
 B.A., University of Virginia, 2007 
 M.P.A., Virginia Commonwealth 
  University, 2011 
SCOTT ANTHONY VAN DER HYDE, 
  Chatham, VA 
 B.S., Radford University, 2010 
LAURA ELIZABETH VLIEG,  
  Grand Rapids, MI 
 B.A., Loyola University, 2010 
3
WILLIAM K. WARRINER, Herndon, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2009 
DAVID MATTHEW WEILNAU,  
  Green Lane, PA 
 B.A., Ursinus College, 2011 
3
EMILY CAROLINE WHITAKER, Rome, GA 
 B.A., College of William & Mary, 2011 
3
KRISTIN ELIZABETH WHITE, Rockford, IL 
 B.A., Western Illinois University, 2009 
 M.P.A., University of Pennsylvania, 
  2012 
FELICITY ANSONIA WILLIAMS,  
  Pittsburgh, PA 
 B.A., Washington & Jefferson College, 
  2011 
SIMONE TIARA WILLIAMS,  
  Newport News, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth 
  University, 2011 
3
EMILY CATHERINE WILSON,  
  
Hartsville, SC 
 B.A., Furman University, 2010 
3
ERICA LEIGH WOEBSE, Cincinnati, OH 
 B.A., Tulane University, 2010 
NADJA ANGELIKA WOLFE, Wakefield, MA 
 B.A., Washington & Lee University, 
  2008 
PAUL EVON WOLFGRAMM JR., Vestal, NY 
 B.S., The Pennsylvania State University, 
  2011 
 
 
 *
2
MELANIE VERONICA WOODWARD, 
  Franklin, MA 
 B.A., Elon University, 2011 
3
KRISTEN LARA WOYCHOWSKI,  
  
Niantic, CT 
 B.A., New York University, 2011 
ARIANA WRIGHT, Jacksonville, FL 
 B.S., Old Dominion University, 2009 
3
LAURA ANN WYNN, Dunwoody, GA 
 A.B./B.B.A., University of 
  Georgia, 2011 
*
1
PETER WAYNE YAGEL, Chesapeake, VA 
 B.A., Covenant College, 2010 
 
 
 
ADELE ROSEMARY YOUNG, Monument, CO 
 B.A., Cornell University, 2009 
 B.A., Villanova University, 2011 
3
NATHAN YU, Seattle, WA 
 B.A., University of Southern 
  California, 2009 
NICHOLAS JOHN YURICK, Woodbury, NJ 
 
ANN SMITHA ZACHARIAH, Henrico, VA 
 B.A., University of Richmond, 2010 
 
 
 
  
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
 
NASSER AL-NAEMI, Qatar 
 LL.B., University of Wales, 2007 
NOORA RASHID AL-SAHLAWI, Qatar 
 LL.B., Qatar University, 2011 
FERI AMSARI AMSARI 
 LL.B., Universitas Andalas, 2004 
 LL.M., Universitas Andalas, 2008 
EKATERINA NIKOLAEVNA BASHLYKOVA,  
  Volgograd, Russia 
 LL.B., Volgograd State University,  
  2008 
SIYUAN CHEN, Shanghai, China 
 LL.B., East China University of  
  Political Science and Law, 2013 
YANG CHENG, Nanjing, China 
 LL.B., Nanjing University of  
  Information Science & 
  Technology, 2013 
CARLOS DEDIOS MATA,  
  Huixquilucan, Estado de México 
 LL.B., Universidad Anahuac del Norte, 
  2012 
XINWEI DING, Beijing, China 
 LL.B., Sun Yat-Sen University, 2013 
YAN DING, Hunan, China 
 LL.B., Hengyang Normal University, 
  2013 
 
YING HUANG 
 LL.B., Nanjing University of  
  Information Science &  
  Technology, 2013 
QIAN JIN, Beijing, China 
 LL.B., Southwestern University of 
  Finance and Economics, 2013 
DAN LI, Beijing, China 
 LL.B., Central University of 
  Finance and Economics, 2013 
XIAOHUA LI, Guangdong Foshan, China 
 LL.B., Sun Yat-Sen University, 2013 
XINRAN LI, Hunan Province, China 
 LL.B., Zengcheng College of South 
  China Normal University, 2010 
XINWEI LI, Tianjin Binhai New Area,  
  China 
 LL.B., Tianjin Foreign Studies 
  University, 2011 
YANG LI 
 LL.B., South China Agricultural 
  University, 2012 
YINGYING LI, Kunming Yunnan Province,  
  China 
 LL.B., East China University of 
  Political Science and Law, 2012 
 
 
 ZHUO YUE LIAO, ZhuHai, China 
 LL.B., Universidade de Ciencia e 
  Technologia de Macau, 2013 
QIAN LING, Longxi, Gansu Province,  
  China 
 LL.B., Renmin University of China, 
  2013 
WAN LIU, Hefei, Anhui Province, China 
 LL.B., Shanghai University, 2013 
XIANGYU LIU 
 LL.B., Zhejiang University, 2008 
YANKUN LIU, Shangai, China 
 LL.B., East China University of 
   Political Science and Law, 2011 
YIQI LIU, Beijing, China 
 LL.B., Bei Hang University, 2012 
HONGWEI MA, Shanghai, China 
 LL.B., Shanghai University of Political 
  Science and Law, 2010 
YUANMENG MA,  Beijing, China 
 LL.B., Beijing Forestry University,  
  2013 
YONG MAO, Shanghai, China 
 LL.B., Shanghai University of 
  Political Science and Law, 2013 
PHILIP JAMES MUTTON, Kenton, Suffolk, 
  United Kingdom 
 LL.B., Queen Mary, University of 
  London, 2013 
DAJIANG NIE 
 LL.B., China University of Political 
  Science and Law, 2012 
YUE PENG, Maanshan, Anhui Province, 
  China 
 LL.B., Southwest University of 
  Political Science and Law, 2013 
XINGWEI QIAN, Nanjing, Jiangsu  
  Province, China 
 LL.B., Nanjing University of  
  Information Science &  
  Technology, 2013 
KSENIA ROSENFELT, Tyumen, Russia 
 LL.B., Tyumen State University, 2010 
 
 
 
YANGJIAN RUAN, Guangzhou,  
  Guangdong, China 
 LL.B., Guangdong University of 
  Business Studies, 2011  
YAN SUN, Shanghai, China 
 LL.B., East China University of 
  Political Science and Law, 2007 
YE TIAN, Huizhou, China 
 B.A., Guangdong University of 
  Foreign Studies, 2013 
YU TIAN, Beijing, China 
 LL.B., Beijing University of  
  Technology, 2012 
YUE TONG, Beijing, China 
 LL.B., University of International 
  Business and Economics, 2013 
CHU WANG, Beijing, China 
 LL.B., University of International 
  Relations, 2013 
WENJING WANG, Xian Shaanxi, China 
 LL.B., Huazhong University of  
  Science and Technology, 2012 
XIAOYI WANG, Beijing, China 
  LL.B., Beijing University of  
   Technology, 2013 
QIANYU WEI, Shanghai, China 
  LL.B., East China University of 
   Political Science and Law, 2013 
QING WEI, Beijing, China 
 LL.B., Beijing Technology and  
   Business University, 2013 
BO WEN, Beijing, China 
 LL.B., Capital Normal University, 
   2012 
JING WU, Beijing, China 
 LL.B., Central University of  
    Finance and Economics, 2013 
JIE XIAO, Huizhou, Guangdong, China 
 LL.B., Nanjing Agricultural  
  University, 2013 
MIN XIAO, Hohhot, Inner Mongolia, 
    China 
 LL.B., University of Science and  
   Technology Beijing, 2013 
 
 YAHUI XU, Qingdao, China 
 LL.B., Jimei University, 2013 
YICHEN YANG, Shenyang, Liaoning, 
   China 
 LL.B., East China University of  
   Political Science and Law, 2012 
HENG YUAN, Beijing, China 
 B.S., Nanchang University, 2011 
XIWEN ZENG, Chongqing, China 
 LL.B., Southwest University of 
   Political Science and Law, 2012 
YISHI ZHANG, Wenzhou Zhejiang, China 
 LL.B., Zhejiang Gongshang 
  University, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
YUTING ZHANG, Wuhan, Hubei Province, 
  China 
 LL.B., Huazhong University of Science 
  and Technology, 2013 
YUJIE ZHOU, Shanghai, China 
 LL.B., Sun Yat-sen University, 2013 
KAITLYN RUOXI ZHU, Huainan, Anhui,  
  China 
 LL.B., Sichuan International Studies 
  University, 2013 
DONGHUI ZHUANG, Shenzhen, China 
 LL.B., Guangdong University of  
  Foreign Studies, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
ORDER OF THE COIF 
 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law.  Its purpose is “to 
foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a 
high grade of scholarship” in the study of law.  The English Order of the Coif was the 
most ancient and one of the most honored institutions of the common law.  Its origins 
may antedate the Norman Conquest.  The American Order of the Coif was founded in 
1912.  Membership in it is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for 
undergraduates and recognizes the scholastic achievement of students selected from the 
upper ten percent of their class.  The inductees are denoted by an asterisk in the list of 
Juris Doctor graduates. 
 
LATIN HONORS 
 
1 summa cum laude, meaning “with highest honor” 
2 magna cum laude, meaning “with great honor” 
3 cum laude, meaning “with honor”  
 
 
 
 
